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Tema m iramesa 
Treballs inedits d'assaig, de recerca o d'investigaaó 
: sobre historia, aft, etnologia, geogmfia, arqueologia, Ajuntament de Gandesa 
m literatura, econornia, lingüística, política, folklore, soa- PI. Espanya, 1 
. .. 
ologia, agricultura, geologia, botanica, zoologia, ecole 43780 Gandesa . .. . .. I 
m - 
. gia, noves tecnologies, relaaonats amb Gandem o la O: 
: Term Alta, o els seus personatges. També poden optar Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) 
al premi membries, dians personals, biografies i auto- Ap. C. 34 
- 3 
4 : biogmfies. 43780 Gandesa 
Pot tenir car&ter rnonografic o b6 ser un aplec de 
m 
treballs diversos, en tots els casos en llengua catalana. Tennini d'admissió 
: Es valorara el fet que constitueixi una aportaaó d'in- 3 1 de desembre de 2010 
ter& peral coneixement del passat, I'analisi del present 
: o els pmjectes peral futur dels pobles i la seua gent Veredicte i atorgament 
m 
• Sant Jordi 201 1 
Categories 
m S'estableixen dos categories: Altres condicions 
- Juvenil: fins a 21 anys 
¤ No podran premiar-se obres ja guardonades en 
- Públic en general altres concursos o bé subvenaonades antenotment 
. per qualsevol entitat o institució. L'obra guanyadora, 
Dotad6 original i inedita, restara en propietat de I'autor. 
Publicació de i'obra 
m 
Si en el termini d'un any I'obra no ha estat publi- 
m cada o no es troba en curs d'impressib per i'entitat 
Extensi6 
m convocant, que tindra drets de publicacid de la pri- No definida mera edició, i'autor sera lliure d'editar-la bo i fent-hi 
m 
¤ constar les circumstancies del premi. Un cop publica- 
. Jurat da, haura de Iliurar-ne 25 exemplars als organismes 
: Es comunicara oportunament convocants. 
m 
S L'organitzaaó no s'obliga a retornar els treballs in- 
m Presentacib edits no premiats que no hagin estat recollits dins 
: A doble espai i per duplicat en formatTimes 12. Les els sis mesos següents a la data d'adjudicació del 
m obres hauran d'anar signades amb un lema, i acom premi. 
panyats &una plica tancada que contindra el lema, a Qualsevol altra circumstancia no prevista en aques- 
: I'exterior, i el nom i I'adrew de I'autor a I'intenor. tes bases sera resolta a cnteri del Jurat, les decisions 
m S A rn6s s'haurh d'incloure i'obra en format digital del qual seran inapel4ables. 
m (.doc, .odt o .re ...) en un cd-rom. 
m 
. 
m : Orgmnitza: Amb la col-laborad6 de 
